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Abstract: In recent years, domestic and foreign en vironmental protection regulations are becoming in－
creasingly stringent, and the requirement for sulfur content of fuel diesel is getting higher and higher.
Many countries and regions around the world require the use of diesel or sulfur-free diesel with sulfur
content less than 10 mg/kg. At the same time, the research on Hydrofining Catalysts is becoming more and
more mature at home and abroad, and many kinds of Hydrofining Catalysts have been developed to pro－
duce ultra-low sulfur diesel oil.




























































































同时降低催化剂成本，采用 STARS 与 NEBULA
催化剂复配装填的方式。
标准公司生产的高活性柴油加氢催化剂主要
有 ： CENTINEL、 CENTINELGOLD、 ASCENT、
ASCENTPLUS、CENTRA 系列。CENTINEL 系列
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